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丁両元年| 13 15 I 
地 租 割 63.1 71.9 52.4 44.9 49.8 
告 業 1)1 5.4 9.0 18.2 19.6 
雑 組 税 4.7 9.3 4.1 5.5 
戸 数 割 30.5 18.0 11.1 10.7 12.0 
雑 4え 入 6.0 7.5 9.0 
前年度繰担金 2.2 
前々年度繰越金 0.1 9.4 
国庫下渡金 9.2 3.5 4.0 
寄 附 金 0.6 1.5 
特別課税 0.0 0.0 

















地 租 害。 80.0 9， 
営 業 税 lOL 
来住 租 君1 11c 
戸 数 訓 188.2 6， 
染院 J[l( 人 104.1 lC 
前年度繰越金 100.0 
前々年度繰越金 100.0 100.0 
国庫下渡金 97.9 74.6 7 
寄 附 金 292.4 56.2 
制別課税 100.0 100.0 
)合 元十 98.5 89.9 83.8 79.3 7 ???91.1 77.7 6.5 
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二コ附亘日 r14 1 15 116下17下τ戸 l川--，ー
199.760-i 241ヴ2811 219，564! 117，1191120，119 i 195，9481192，5171 223，468 
地租割|地租1円に
付 4ヂ 148 1 43，5 1 16，7 1山 127.7 1 27.1 
J戸数割i96，658 1 60，279! 46，2981 27，8091 28，991! 46，879 i 45，903 
1戸ド什
1 41λ主 126.2 1 20.0 I 18.8 ， 19.4 1 31.4 1 30.9 1 36.2 
I 'f;~ '2長説11 1 18，0111 37，5941 47，4091 47，2811 49，4721 27，17引 33，222
1雑日制問1731 15，65C 詔，6361 10，115! 13，1721 8，9451 8，9721 15，242 
|雑収入 げ，，2801 19，6691 21，7031 18，784川 4.41引 23，863
|モ:告|川四作3叫7叫叫260，5271240，9111お山中 4.395131仙 9剖
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